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Fp-IBOURG ARTISTIQUE
A TRAVERS LES AGES
----~>33--ElE3-Do <:
L'histoire' de l'art, négligée pendant longtemps, est devenue"
c;lenos jours, l'objet de recherches suivies et de travaux nombreux
soit dans son ensemble, soit dans ses manifestations locales; la
. perfection des procédés de reproductions des œuvres artistiques a
singulièrement facilité cette étude et permet à la génération actuelle
de leur donner, en quelque sorte, une vie nouvelle et de les
transmettre à la postérité avec la plus scrupuleuse exactitude.
On sait à quels dangers les monuments des arts sont exposés
et combien d'entre eux ont péri par l'injure du temps et l'incurie
ou la barbarie des hommes; grâce aux travaux et aux publications,
illustrées qui se multiplient de nos jours, ces dangers disparaissent
en grande partie, car, s'ils causent de nouvelles pertes, au moins.
des reproductions fidèles et exactes conserveront une image qui
représentera l'objet perdu, sans le remplacer sans doute, mais
d'une manière suffisante pour l'artiste comme pour l'historien.
Ces productions offrent un avantage des plus précieux à un
autre point de, vue. Les œuvres d'art sont dispersées dans tous
les pays, sur les places publiques des villes, dans les palais et les
maisons, dans les musées publics et particuliers. Bien peu de', .
personnes ont les ressources ou les loisirs nécessaires pour aller'
'"
4'r!
les visiter. La gravure, la photographie, la phototypie les mettent
sous les yeux de tous et les vulgarisent.
Ce sont ces conditions qui ont engagé' la Société des Amis
.. des Beaux-Arts et celle des Ingénieurs et Architectes de Fribourg
à entreprendre la présente publication destinée à faire connaitre
au public et aux amateurs d'art et d'archéologie les monuments
et objets intéressants à ces points de vue qui se trouvent dans le
canton de Fribourg.
Quoique dans notre canton, comme ailleurs, de nombreux,
objets d'art aient disparu soit par la destruction, soit en allant
enrichir des collections étrangères, il nous en reste cependant
assez pour donner une idée de ce qu'a été l'art dans notre pays
et prouver .que nos pères aimaient le beau et savaient l'apprécier.
Sans doute, tous les artistes qui ont travaillé chez nous ne furent'
pas Fribourgeois;. plusieurs d'entre eux' vinrent de l'étranger;
quelques-uns cependant nous .appartieunent en propre. Mais,
étrangers ou nationaux, leurs œuvres exécutées pour nous sont 1,In
témoignage irrécusable du gOÔt de nos ancêtres et des sacrifices
qu'il~ savaient faire pour embellir. leurs places publiques; leurs
rues ainsi que leurs édifices publics et leurs demeures. Ils étaient
loin de vivre dans un prosaïsme vulgaire.
Espérons que l'exemple de nos .devanciers ne sera pas-perdu
, et qu'il contribuera à développer le goût' de l'art. au milieu d'une
société qui se laisse trop facilement' envahir par le positif exclusif
de 1a vie.
Nous faisons appel à tous les amis du beau .. .Urie' œuvre
comme celle qui nous océupe a besoin d'appui, de conseils, de
renseignements; -de communications. C'est une œuvre nationale,.
fribourgeoise avant tout. L'amour du pays l'a inspirée, l'amour
du pays la soutiendra.
Le Fribourg artistique à trauers: les âges paraît, par
"
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livraisons trimestrielles, format grand in-folio (0,35 X 0,41 cm),
et corn prend vi ngt-q uatre planches tirées en phototypie.: avec
des notices pour chacune d'elles.
Le prix des vingt premières" années - 1890 à 1909 - a
été réduit à 15 francs le volume, composé de 4 fascicules, soit
24 phototyphies avec notices explicatives. Exceptionnellement, la.
première' année 1890 qui est presque épuisée n'est vendue qu'aux
acheteurs de la collection corn piète.
La souscription est d'une année, soit quatre fascicules de
six planches avec titre, préface et table, qui paraissent en janvier,
avril, juillet et octobre, au prix de '7 francs.
La 21me année - 1910 - est en voie de publication au prix
de 17 francs l'abonnement.
, Fondée en 1890, cette publication vient d'achever sa
vingtième année.
LIBRAIRIE 'JOSUÉ LABASTROU.
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Principaux Collaborateurs du
Fribourg artistique à travers les âges
---.x-c: ....··_-
R. P. Berthier, Professeur à l'Université. - M. Max de Dies-
bach, Président de la Société d'histoire. - M. Max de Techterrnann,
Conservateur du Musée cantonal." - t M. J. Gremaud, Professeur
d'histoire. - t M. Joseph Schneuwly, Archiviste cantonal. - M: Ro-
main de Schaller, Architecte, Président de la Société des Amis des
Beaux-Arts. - M. Amédée Gremaud, Ingénieur cantonal, Président
de la Société des Ingénieurs et Architectes. - M;W. Effmalln, Pro-
fesseur d'Archéologie. - M. Dr Joseph Zemp, Professeur de .l'Histoire
de l'Art. à l'Université. - Mgr Kirsch, Professeur d'Archéologie à
l'Université. - t M. Charles Stajessi, Inspecteur des Arsenaux. -
M.. Frédéric Broillet, Architecte. -'- M. François Pahud, R. Curé. , .
de Lausanne. -;- M. François Reichlen, Archéologue. - M; l'abbé
François Ducrest, Professeur, Secrétaire de la Société d'Histoire. -
M. Georges de Montenach, Député au Grand Conseil. Mgr Léon
Esseiva, R. Prévôt du Chapitre de Saint-Nicolas. - t M. Alfred
Berthoud, Artiste-peintre, à Meyriez, - M. Dr Fr. Speiser;Professeur
à l'Université. - M. Et. Fragnière, Rédacteur. - M. Paul de Pury,
Conservateur du Musée de Neuchâtel. - M. Dr Gonzague de Reynold,
.Profes~eur à l'Université de Genève. Dom Louis-Marie de' M·assiac,
Ex-Bibliothécaire à la Chartreuse de la Valsainte. - M. C. SchHippfer,
Professeur au Technicum. - M. chanoine Bossens, Recteur de Saint-
Jean. - M. Louis Thurl~r, Docteur à Estavayer. - M. Fréd.-Th.
Dubois, Archéologue et Héraldiste. - Rév. M. Joseph Scheuber,
Professeur au Collège de Schwyz. - M. Jules Repond, Coloriel. -
M. G. Bertoni, Professeur à l'Université. - M. Marius Besson,
Directeur au Séminaire et Professeur agrégé à l'Universi'té de Fribourg.
- M. Tobie de Rremy, Archiviste cantonal.
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FRIBOURG ARTISTIQUE
A TRAVERS LES AGES
Publication illustrée des Sociétés
des amis des Beaux-Arts et des
Ingénieurs et Architectes. ~,g-",'
~~~ Fondée en 1890' ~~.g
.,'., v '
Première année. - 1890
PRÉFACE: M. Grernaud, Prof. d'histoire.
1. Croix paroissiale de Saint-Nicolas.
2.' Maison de Rueyres-Saint-Laurent.
3. Madone de Marcello.
4- Drapeau bourguignon.
5. Grille de la Chancellerie d'Etat.
, .
6. Table de la salle du Grand Conseil.
7. Fontaine de Saint-Jean.
8. Grille de l'Hôtel des Postes.
g. Couverture de reliquaire.
10. Chape de Bourgogne (Bataille de Morat),
Il. Poêle de la salle du Tribunal cantonal.
12. Fauteuil des comtes de Gruyères.
d. Fontaine de la Samaritaine.
14. Bianca Capello .
. '\
'\ .:'
.- .8 ,-.
15. _Butin de Bourgogne.
16. Triptyque. (Eglise des Cordeliers.)
, ,
17. Coffre-fort de l'Etat:
1>8., Cloître d'Hauterive·,'
19: Dressoir renaissance.
20 .. Fontaine de Samson:
21. Enseigne d'au berge.
22. Portail latéral de Saint-Nicolas.
, 23..,:Crosse du Prévôt de Saint-Nicolas.
" de l'église de Bourguillon, '
24, Triptyque fermé. (Eglise des Cordeliers.)
. ,
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Publication illustrée des Sociétés
des amis des Beaux-Arts et des
Ingénieurs et Architectes . .§§.§
.§.§.§.§ Fondie en J 890 .. .§~§.§
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Deuxième année -, 1891
"
PRÉFACE: M. Grernaud, Prof.
Stalles de l'église de Romont.
Tympan du· portail de l'église de Romont.
Portail de maison, à Fribourg.
Croix paroissiale. (Egli,se de Gruyères.)
Vitrail. (Chapelle du château de Gruyères.)
Manuscrit. (Miroir de Souabe.)
Dressoir. (Château de Gruyères.)
Préau du cloître d'Hauterive.
Clefs, de voùte du cloître d'Hauterive.
Tapis,' - Butin de Bourgogne. (Partie supérieure.}'
Tapis. - Butin de Bourgogne. (Partie inférieure.j'
.;
Monastère de la Maigrauge. - Croix procession-
nelle. - Crosse de l'abbesse.
Tombeau de Guillau me Felga.
, \' '\
14,
15.
16.
17·
dL
Ig.
20.
2I.
22.
23.
24,
"
,
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Manuscrit. (Miroir de Souabe.)
Peinture de H. Fries. (Vantaux de tryptique
fermés. )
Peinture de H. Fries. (Vantaux de tryptique
. ouverts.)
Grilles de fenêtres, à Fribourg.
Boiserie sculptée. (Eglise de Romont.)
Estavayer. (Vue générale.)
Peinture de H. Fries. (La mort de l'avare.)
Poêle renaissance. (1615.)
Romont. - Hôtel du Cerf.
Chaire en bois sculpté. (Muséede Morat, XVmesiècle.)
Fontaine de la Neuveville.
d,
FRIBOURG ARTISTIQUE
A TRAVERS, LES AGES
Publication illustrée des Sociétés
des amis des Beaux-Arts et des
Jngénieurs et Architectes. €'§€
.§€~' Fondée en 1890. €€€€
Troisième année - '1892
'PRÉFACE: M. J. Gremaud, Prof.
r , Château de Chenaux, à Estavayer.
2. Château de Chenaux, à Estavayer. (Face occiden-
tale. )
3. Château de Chenaux, à Estavayer. (Face méridio-
nale.)
4. Un crucifiement de Hans Fries.
5' Fontaine de la Fidélité (rue des Forgerons).
6. Stalles de Morat. (Musée.)
7. Stalles de Morat. (Eglise allemande.)
8. Crucifiement. Retable attribué à Fries. (Partie
centrale. )
g. Crucifiement. Retable attribué à Fries. (Partie de
droite. )
"'.' .
" ,
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10. Crucifiement. Retable attribué à Fries. (Partie de
gauche.)
II. Artillerie ancienne. (Musée de Morat.)
12. Pierre tombale d;Elisabeth de)'Kybourg.
13. Retable du maître-autel des Augustins.
14, Les miracles de saint Antoinede Padcue. (Tableau
de Fries.)
15,. Statues de la Vierge. (Cheyres et Marly.)
/ .
16. Statue de Notre-Darne de Grâce. (Eglise de Cheyres.)
17. Fontaine de, la Vaillance. (Derrière Saint-Nicolas.)
18. Croix et calice. (Trésor de l'église d'Estavayer.)
Ig. Antiphonaires. (Eglise d'Estavayer.)
20. Poêle renaissance.
21. Saint Christophe. - Sainte Barbe. (Peintures de
Fries.)
22. Fontaine de Saint-Georges.
23. Stalles. (Monastère de la,i)1aigrauge. Partie de
droite.) ..
24, Stalles. (Monastère de la Maigrauge. Partie de
j
gauche.)
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Publication illustrée des Sociétés
des amis des Beaux-Arts et des
Ingénieurs et Architectes. €€€
€€€€ Fondée en 1890' €€€€
Quatrième année .~1893
PHÉFACE :M.J;Gremaud', Prof.
Portail-de Saint-Nicolas.
-Banc renaissance.
Drapeau milanais. (Extraits du Fahnenbucli.ï
Descente du Saint-Esprit sur les Apôtres. (Peinture
de H. Fries.)
Dispersion des Apôtres. (Peinture de H. Fries.)
Cariatide ,gothiq ue.
Intérieur de la collégiale de Saint-Nicolas.
Œuvres de chàritév(Esquisse de H. Fries.) 1
Œuvres de charité. (Esquisse de H. Frics, suiteô v •
Bahut d'Elisabéth de Neuchâtel.
Culs de lampe. (Ancienne abbaye d'Hauterive.)
Porte et grille.Louis XV.
Le diable de saint Théodule.
• ',1 ~. "
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14. Le diable de saint Théodule. (Détails.)
15. Drapeau de Pavie. (Extrait du Fahnenbuch..ï
16. Croix du cimetière de Saint-Jean.
q. Tombeau' de Conrad de Maggenberg. (Abbaye
d' Hauterive.)
Fontaine de Sainte-Anne. (Place du Petit-Saint-
Jean.)
Stalles de l'église de Saint-Laurent, à Estavayer.
Fresque d' Ueberstorf. (Première fresque.)
Fresque d'Ueberstorf. (Seconde fresque.)
Porte de .maison Louis XV. .
Tombeau d'Ulrich de Treyvaux. (Abbaye d'Haute-,.
rive.)
Les livres choraux d'Estavayer. (Conception de. la
. Vierge.]
19·
20.
21.
22.
. \
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FRIBOURG' ARTISTIQUE
A TRAVERS LES AGES
Publication illustrée des Sociétés
des amis des Beaux-Arts et des
Ingénieurs et Architectes, €€§
€€€§' Fondée en J 890' €€€€
----....,--
Cinquième année - 1894
PRÉFACE: M. 1. Gremaud, Prof.
r. Chaire de Saint-Nicolas:
2. Sainte Marguerite et saint Nic'6las. (Peintures de
H. Fries.)
3. La fontaine de Saint-Laurent, à Estavayer. (Pein-
ture d'Auguste Dietrich.)
4. Fontaine de Saint-Pierre. (Place de l'Hopital.)
5'. Grille' du XVIIme siècle. (Chapelle de la Visitation.)
6. Torchères d'anciennes. abbayes fribourgeoises.
(Première planche.)
7. Torchères d'anciennes abbayes fribourgeoises.
(seconde planche.)
8. Escalier d'honneur de l'abbaye d'Hauterive.
g. Chapelle de. l'ancien cimetière de Saint-Nicolas. -'
Le haut du Stalden. (Dessins à la sépia de Phil.
de Fégely.]
..>
r6
10. Un saint Christophe, (Souvenir du vieux Fribourg.)
Il. Miniatures des livres choraux d'Estavayer, (L'An-
nonciation.) '1
12. Sculptures de l'église de Tavel. (Culs-de-lampe.)
1'3. .Sculptu res de l'église de Tavel. (Clefs de voûte.)
r 4. Orfèvrerie ancienne.
15. Chapiteau de la fontaine de la Vaillance. (Derrière
Saint-N icolas.) .
,16. Saint François d'Assise. (Peinture de H~- Fries.)
17· Tombeau de Pierre d'Englisberg. (Eglise de Saint-
Jean. )
18. Architecture militaire. - La Tour rouge, 'ci Fri-
bourg. (Côté ouest.)
. , 19· . Architecture militaire. - La Tour rouge, à. Fri-
bourg. (Côté est.)'
20. Le Saint-Sépulcre. (Collégiale, de Saint-Nicolas.)
21. Auberge de la Croix-Blanche, à Montbovon.
22. Ex-libris fribourgeois.
Eglis,e de Bourguill_ori.
Ancien bahut.
>,23.
:t~
24·
"
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FRlBOURG ARTlSTlQUE
A TRAVERS LES AGES
Publication illustrée des Sociétés
des amis des Beaux-Arts et des
lngénieurs et Architectes. ~€
€€€€ Fondée en .89°. €€€€
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Sixième année - 1895
PRÉFACE: M. Et. Fragnière.
1. Fonts baptismaux de Saint-Nicolas.
2. Aiguière et son bassin en argent doré. (Trésor de'
Saint-Nicolas. )
3. Maison gothique. (Quartier de l'Auge.)
4. Saint-Sébastien. (Peinture de H. Fries.)
5. Le crucifix de Petermann de Faucigny, 1484, .
6. Architecture militaire. (La Tour Henri, à Fribourg.)
7. Architecture militaire. (La porte de Romont. - La.
porte des Etangs.)
8. Un calice gothique. (Spécimen d'orfèvrerie fribour-
geoise. )
g. Maison du XVlp~e siècle, à Fribourg.
10. Place de l'Hôtel-de-Ville, à Fribourg, en18Ig.
Peinture de Joseph de Landerset.)
2
, \
Il. Une « Gloire » à Saint-Nicolas de Fribourg.
12. Stalles de l'église de Notre-Dame. (Côté droit.)
13. Stalles de l'église de Notre-Dame. (Côt~, gauche.)
'4. Maison du XVlmc siècle. (Hôtel de la Préfecture', à
Fribourg.)
J 5. Le colonel François-Pierre Kœnig dit de Mohr.
(Portrait de Samuel Hofmann.)
16. Croix du XV'?' siècle. (Orfèvrerie fribourgeoise.)
'7. Statues de Saint-Augustin et de Saint-Maurice. ' ,;,
18. Le Jeune homme et la Mort. (Peinture attribuée à : '
H. Fries.) i;;:
19. Le château de Rue.
20. Calice renaissance. (Spécimen d'orfèvrerie fribour-
geoise. )
21-22. La Bataille de Morat. - 22 juin 1476. (Gravure
sur cuivre de Marti Martini, .1609.)
23. Cheminée monumentale. (Maison de Maillardoz,
à Rue.) " ' . ,
24. Pont sur la Singine, ,à Guggersbach.
1, "
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FR1BOURG ART1ST1QUE
.Fi A TRAVERS LES AGES
Publication illustrée des Sociétés
1 des amis des Beaux-Arts et des
Ingénieurs et Architectes. ,g,g,g
,gèg,g Fondée en J 890' ,g,g-§',g
Septième année '- 1896
PRÉFACE:,M. Et. Fragnière.
1. L'abbaye d'Hauterive .
.2. Stalles de l'abbaye d'Hauterive. (Côté droit.)
, 3. Stalles de l'abbaye d'Hauterive. (L'Adoration des
, Mages.)
4. Stalles de l'abbaye d'Hauterive. (Côté gauche.)
5. Stalles de l'abbaye d'Hauterive (Lutrins.)
6. Tympan d'une porte de l'abbaye d'Hauterive.
7. Les Tornalettes, à Fribourg.
8. Quatre .saints d'un artiste inconnu.
g. Salon de la Société fribourgeoise des Amis
Beaux-Arts.
'J o. Fers à gaufres.
1 J. Pietà de l'église des Augustins, à Fribourg.
1,,
:
\'1'
,.\.,
"
, 13.
, 23.
.,.{ ,
20
12. Tapis des Ursulines. - Broderie du XVII mesiècle.
(La présentation de Jésus au Temple. - L'Ado-
ration des Mages.)
Tapis des Ursulines. -' Broderie du XVIImesiècle.'
(Jésus au milieu des Docteurs. - La Sainte Cène.)
14. Porte du Boulevard de Gruyères.
15. Porte de la Ville de Gruyères.
16. Ostensoirdu XVII mesiècle (Orfèvrerie fribourgeoise.)
Bannière des comtes de Pavie. (Extrait du F~hnen-
buch des Archives de Fribourg.) ,
Portes du XVl l?" siècle.
Porte de l'église des Cordeliers. ' '1
Un calice historique. (~pécimen, d'orfèvrerie fri-I
bourgeoise.) l,~,
Maisons gothiques., (Quartier de la Neuveville, à •
Fribourg.)
, ~
Une page de rantipho~aire d'Estavayer. (Les saintes
Femmes au tombeau de Notre-Seigneur Jésus.:.
Christ.) , , ,
Abbaye d'Hauterive. (Eglise. - Chapelle dej
Saint-Nicolas.') ,,~
Tombeau de l'abbé d'Affry. (Abbaye d'Hauterive')i
1
17·
18.
Ig.
20.
21.
22.
FRIBOURG ARTISTIQUE. .
A TRAVERS LES AGES
Publication illustrée des Sociétés
des amis des Beaux-Arts et des
Ingénieurs et Architectes . .g.g.g
'.g&§.g Fondée en J 890' \.~.g-.g
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Huitième année - 1897
PRÉFACE: de M. Max de Diesbach.
1. Jean Grimoux. (Peintre fribourgeois, né à Romont
en 1674, mort à Paris en 1740.)
2. Portrait d'un jeune militaire, par Jean Grimoux.
3. Médailles de la bataille de Dreux et d'Anne d'Au-
triche.
4- Chaire de l'église de Romont.
5. Vitraux de la collégiale de Saint-Nicolas.
6. Le Pont de Thusy.
7. Porte de Morat. (Architecture militaire.)
8" Costume fribourgeois.
g. Descente de croix. (Retable en bois sculpté, à
Christlis berg.)
10. Un reliquaire du XVIIrnc siècle. (Spécimen d'orfè-
vrerie fribourgeoise.)
- 1<22 , '
11-12. L'Annonciation de la Vierge. (Panneaux peints
par H. Fries.)
r3. Adoration des Bergers. (Peinture de H. Fries.)
14. Adoration des Mages. (Peinture de H. Fries.)
15. Un poêle d'autrefois .
. 16. Bannière < donnée aux Fribourgeois par le Pape
Jules II.
17· Ruines du château d'Illens. (Le manoir vu du
côté N.-E.)
18. Ruines du château d'Illens .. (Le manoir vu du
côté S.-O.)
Ig. Ruines du château d'Illens. (Intérieur du manoir.)
< 1
20. Ruines du château d'Illens. (Les cherninées.)
1
21. Couvent des Capucins, à Bulle. (Porte de l'église ..)
22. Vitrail. (Portrait du B. P. Canisius.)
23. Ancienne maison Mossu, à Charmey.
24. Un dressoir renaissance.
;1
.j
" :l
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FRIBOU'RG A~ÎISTIQUE
A TRAVERS LES AGES
"
Publication illustrée des Sbciétés
des amis des Beaux-Arts et des
Jngénieurs et Architectes. &&&
,.§'~ Fondée en 1890' &&&&,
, L,
Neuviè~e année - 1898
J
PRÉFACE: M. G. de Montenach.
"
J. Le Jugement dernier. (Peinture de H. Fr ies.)
2. Le 'sceptre du Grand Sautier de Fribourg. '
, l '
3. Stalles de la collégiale de Saint-Nicolas. (Côté droit.)
4-: Stalles de la collégiale de Saint-Nicolas. (Le Paradis
terrestre.) ,
5. Stalles dé 'la collégiale de Saint-Nicolas. (Côté .
\
gauche.) ,
I, 6. Candélabre. (Orfèvrerie fribourgeoise.)
7. Entrée du château de Romont.
8. Tête de ,saint Jean-Baptiste. (Sculpture attribuéeà,
Hans 'Geiler.)
1
9: Combat de Laupen, 1798. (Aquarelle de F. Muller.)
10. 13ataiIle· de Neuenegg, 5 mars 179~t (Aquarelle de . :
F. Muller.)' . . '
, >
, \
.,'
j.l -.
1 I.' Cloître d'Hauterive. (Tympans des formerets.)
12. Une Nativité. (Peinture de H. F'ries.)
13. Notre-Dame de la Victoire. (Vitrail de Saint-Nicolas.)
14. Une croix du xv= siècle,
15. Porte du XVll?" siècle.
.' '
i6. Ancienne église de Farvagny. (Démolie en 1888.)
17· Tabernacle du maître-autel. (Eglise d'Ueberstorf.)
18. Les Chasubles de Charmey. (Avec ornements en
paille tressée.)
19· Ancien pont de Lessoc.
20. Un tombeau dans le cloître d'Hauterive.
21. Lustre gothiq ue.
22. Une Sainte Famille. (Peinture de H. Fries.)
23. Les remparts de Morat. (Vue prise de la Tornalette.)
24, Les remparts de Morat. (La tour bombardée.)
"
"
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Dixième année - 1899
PRÉFACE: M. G. de Montenach.
l. Les cloches de Saint-Nicolas (la grande cloche).
2. Les cloches de Saint-Nicolas (quatre cloches).
3. Les cloches de Saint-Nicolas (détails des cloches.)
4- La maison des Arses, à Charme,y.
5. Croix de procession. (Couvent des Cordeliers.)
6. Le« gros Boulevard », à Fri bourg.
7. Objets burgondes du cimetière de Fétigny.
8. Boucles de ceinturon burgondes.
g. La fontaine de Lessoc.
10. Saint Jean-Baptiste réprimandant Hérode. (Peinture
de H. Fries.)
1 I. Décollation de saint Jean-Baptiste. (Peinture. de
H. Fries.)
12 Un lit ancien. (Château de Gruyères.)
, . 13.,
14·
15.
16.
17·
18:
19·
20.
2/.
22.
23.
24,
'. '
Le château de Bulle.
La Tour de Trême.
Anciennecroix processionnelle de l'église deRomont,
La fontaine du Sauvage. '
,Le martyre de.I'apotre saint Jean.
Tour Jaquernar des Places, à Fribourg.
Baptême de Notre-Seigneur Jésus-Christ. (Peinture
de Georges Volmar.)
Maison du Staathalter, à Bellegarde.
Ex-libris fribourgeois.
Le Pont de Broc.
Porte du monastère d' Hauterive.
Autel de l'ancienne église de La Tour de Trërne.
1.
',1
I.
2.
3·
4-
'. 5·
;" ..
6.
"
7·
"
8.
\
~."'
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Onzième année - 1900
PRÉFACE: M. G..de Montenach.
Architecture militaire. La Tour de la Maigrauge, à
Fribourg.
Maison dite de Chalamala, à Gruyères,
Une lettre ornée des.livres choraux d'Estavayer.
Porche de Saint-Nicolas, à Fribourg. (Vue d'en-
semble.)
Sculptures du porche de Saint-Nicolas, à Fribourg.
(Partie latérale gauche.)
Sculpturesdu porche de Saint-Nicolas, à Fribourg.
(Partie latérale droite.)
Sculptures du porche de Saint-Nicolas, à Fribourg,
(Partie centrale gauche.) i
Sculptures du porche de Saint-Nicolas, à Fribourg: '
(Partie centrale droite.)
, .
" :v:·"'
.,~\.
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9· Un berceau (mobilier frihourgeois).
10. La vie de la Vierge (Peinture de H. Fries). Saint
J oachi m et sainte Anne çhoisissant les agneaux
pour l'offrande.
II. La vie de la Vierge {Peintu re de H. Fries). Saint
Joachim embrassant sainte Anne sous la porte
d'or.
12. Croix en fer forgé
L'exposition fribourgeoise des Beaux-Arts, JUIn 1900 .,
13. 1. Coup d' œil général.
14. II. L'Art religieux.
15· III. Les Portraits.
16. Portrait du R. P. 1.-1. Berthier.
17· IV. Les Paysages.
18. V; Les Fleurs.
19· La Jeunesse de, l'art. (Vitrail de Mehofer.)
20. Chasuble du couvent des Ursulines de Fribourg.
zr. Mobilier d'une ancienne maison. rurale.
22. Aiguière du trésor de Saint-Nicolas.
23·' Ungrenierà Galrnis près Guin.
24· Tapis: La pâque juive. - Jésus et les deux dis-
ciples à Emmaüs.
1:" '
r
1.
2.
3·
4·
'S·
/ 6.
7·
8.
9·
10.
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Douzième année 1901
PRÉFACE: M. Fr. Pahud.
Grimoux peint par lui-même. (Musée du Louvre.)
Grille de la collégiale de Saint-Nicolas, à Fribourg.
Château et prieuré de Broc.
Pierre tom baIe. (Eglise de Belfaux.)
Porte de l'Auge, à Fribourg. (Muggenthurm.)
La vie. de la Vierge. (peinture de Hans Fries.)
Naissance de la Vierge.
Ferme de Galmis, près Guin.
Le Christ à la colonne. (Statue dans l'église des
Cordeliers, à Fribourg.)
Salle des Chevaliers du château de Gruyères.
Ostensoir gothique. (Eglise de Saint-Maurice, à
Fribourg.)
, ',,' \. '.'~ ,~,. "
, ;
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II. Ostensoir gothique' (détails). Eglise Saint-Maurice,
" à Fribourg.) ,
12. Jaquemars. (Hôtel de Ville, à Fribourg.)
13· Châtel-Saint-Denis. (Vue 'générale.)
14· Châtel-Saint-Denis. (Le Château.)
15· Châtel-Saint-Denis. (Le hameau de Fruence.)
16. La vie de la Vierge. (Peinture de H. Fries.) Présen-
tation de la Vierge au Temple.
,17· La vie de!a Vierge. (Peinture de H. Fries.) Les
, fiançailles de la Vierge.
18. Ecusson gothique.
19· Maisons gothiques, à la rue de la Neuveville.
20 Croix et monnaies obsidionales. (Siège d'Aire.)
21. Porte de Bourguillon, à Fribourg.
22. La Gorgonne. (Musée Marcello.)
23· Un Christ. (Hôtel cantonal.)
24~, Semsales.
, ,,.'
"'j
-. ~~.
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Treizième année - 1902
'1 PRÉFACE: M.G~ de Montenach.
,1
1. La Bacchante: (Sculpture du Musée Marcello.)
2 .• Un vitrail allégo~i8 ue -, 1606.
3'. Coffret et outil. (Serrurerie moratoise.)
"4.' L,'ancien Pont de Semsales.
5. Enseigne de l'auberge du Cheval Blanc.
,6. La vie de la Vierge. (Peinture de Hans Fries.) La "
Visitation.
'7· Fresques de la chapelle de' Saint-Jacques, à Tavel.
8.:Grille de fe?êtredu ~e siècle. ~
9. Maison du X'Vl l?" siècle, à Fribourg.
;"io. La vie, de la' Vierge. (peinture de Hans Fries.)
Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant Jésus.
II. Sculptures sur bois. (Eglise de Saint-Maurice.)
12. Hôtel de la Préfecture, à .Fribourg, vu-de l'Est.
'".., ,
I.~.
14·
15·
16.
17,
18.
19·
20.
2I.
22.
23·
24·
/: .,
:1-
", 1
,
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Anciennes monnaies fribourgeoises.
Un bahut fribourgeois,
Un coin de Villars-sous-Mont.
La vie de fa Vierge. (Peinture de Hans Fries.) Le
reto ur d' Égypte.
La Chartreuse de la Part-Dieu.
Chaire de l'église de Saint-Maurice.
Enseignes d'auberges. (La Couronne - La Fleur
de lis.)
Crucifix du cloître des Cordeliers:
Rosace de la tour de Saint-Nicolas.
La vie de la' Vierge. (Peinture de Hans Fries.)
Jésus au milieu des docteurs.
Le Pont de Grandvillard.
Autel de la Chapelle de La Joux.
.. ~
l' . ,
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Quatorzième année 1903
PRÉFACE: M. G. de Montenach.
1. Saint-Nicolas. (Sculpture de Hans Geiler.)
2. Un chalet fribourgeois. (« Mittlere Neuschels.'»)
3· Les ustensiles du chalet.
4· Orfèvrerie religieuse. (Couronne de Notre-Dame de
Fribourg.)
5· Romont en 1780, d'après Emmanuel Curty. (Episode
. de la guerre de Bou rgogne.)
6. Le Buste de Thiers, par Marcello. (Duchesse
Colonna.)
7· Couvent de Montorge. (Maison de l'aumônier.)
8. Statue de la Vierge. (Congrégation latine.)
9· Crucifix et Chandeliers. (Congrégation latine.)
10. Bahut Wallier.
'3
\
, '.
II. La Vierge de saint .Bernard de Clairvaux: (peinture
de Hans Fries:)
," 12. Intérieur de maison du XVlIIme siècle.
13. Les armes des Sires de Montagny.
14., Vue du Château de, Montagny. '(Dessin de C. Cas-
tella.)
15. Ruines dti Château .de Montagny.
16. Portraits de Pierre de Wallier, seigneur .de Chan-
don et d'Elisabeth de Neuchâtel.
17. Coffret aux Saintes-Huiles.
18.' La pêche au Pays de Fribourg. Intérieur d'une
habitation de pêcheur au lac de Morat. (Par
Alf. Berthoud, art.-peintre.)
19. Les buveurs d'eau du Léthé. (Dessin de J os. Moos-
brugger dit Mariani.) ,
20. Banderole de Charles le Téméraire. (Extrait du
Livre des drapeaux.)
21. Encensoi r et navette. (Eglise de Saint-J ean.)
22. Le Pont q ui-branle, sur la Sarine près-de Gruyères.
23., T~pisserie du XVImesiècle:
24. Le crucifix de la ,porte de Bourguil lon.
'.,\, '
( . : .
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Quinzième année - 1904
PRÉFACE: M. G. de Reynold.
1. Banneret de Fribourg. (Gravure de Grégoire
Sickinger.)
2. Le tombeau du Christ au couvent de la Maigrauge.
3· Le Christ du tombeau au cou vent de la Maigrauge.
4· Jardinières. (Argent repoussé.)
oS· Ancienne maison à Vuadens. ,
6. Une page de l'Antiphonaire d'Estavayer.
7· L'Ossuaire et l'Obélisq ue de Morat.
8. La bataille de Morat. (Bas-relief commémoratif.)
9· La diète de Stanz. (Bas-relief commérnoratif.)
'10. Ci boi re gotliiq ue.
II. La Mère de Dieu, Reine de l'univers. (Dessin de
Hans Fries.)
12. Poêle du XVIIlme siècle.
1""
,.,'
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13. L'Ave Maria (de Paul Moullet).
14- Confessionnal.
15. Costume fribourgeois.
16. Ostensoirs.
17. Le Pèlerin. (Peinture de Grimoux.)
18. La Pèlerine. (Peinture de Grimoux.)
19. L'Annonciation. (Tableau de l'Eglise de La Tour-
de-Trërne.)
20. La Vierge. (Détail du tableau de. l'église de La
Tour-de-Trême.)
21. Encensoir, navette et plateau. (Trésor de l'église de
Saint-Laurent à Estavayer.)
22. Chalet des planches aux Allieres. (Haute-Gruyère.)
23. L'adoration des Mages. (Vitrail de .la collégiale de
Saint-Nicolas.)
24. Sainte Elisabeth. (Souvenir du vieux Fribourg.)
. ,
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Seizième année - 1905
PRÉFACE: M. G. de Reynold.
I. L'art de la ville de Fribourg au moyen-âge, par"
Joseph Zemp.
Fribourg. Vue prise de la route des Alpes.
2-3· 1. Domination des Zœhringen (jusqu'en 1218).
Vraye et véritable Pourtraict de l'illustre
et catholique Ville et· République de Fri-
bourg en Uechtland, ensemble ses envi-
ronnants, l'an du Seigneur 1606, par Martin
Martini.
4-5· II. Sous la domination des Kibourg (1218-1277).
Fribourg. Vue 'prise du Schonberg.
6-7· III. Première période de la domination des
Habsbourg (1277-I340 env.)
Fribourg. Vue prise de la Tour du
Durrenbübl.
, ,~ } ,~ ,: of ,
, -(,'
< ,
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8-9. IV. Nouvel essor des arts (1370-1450 env.). -
1
Fribourg. Vue prise des Charmettes.
10-11. V. Sous la domination de la Savoie (~452-I477)·
Fribourg. Vue prise de l'Hôtel-de-Ville.
12-13., VI. Depuis les guerres de Bourgogne j usq u' en 1500.
Fribourg. Vue prise de la terrasse de l'an-
cien hôtel Zœhringen.
14-15. VII. Débuts du XVI mesiècle.
, .-,
Fribourg. Vue des hauteurs d~ la Poya.
'16. VIII. Conclusion.
Fribourg au XVIIme siècle, d'après la topo-
graphie de Mathieu Merian, 1642.
17. Chaire de l'église de Charrney.
118. Intérieur de l'église de Crésuz.
19· Calice dé l'église de Crésuz.
20. Cadre en paille tressée. (Travail fribourgeois du
XVlIImc siècle, conservé à la Valsainte.)
21. Le saint Sacrement'. (Vitrail de l'église de Saint-.
Nicolas.)
, 22. Saint 6ébastien,' saint Maurice, sainte Catherine,
sainte Barbe. (Vitraux de l'église deSaint-Nicolas.)
;i!J.Saint-Nicolas. (Reliquaire vde l'église .de Sail1t-'
Nicolas.)
,,24. Chapelle et maison.du XVIImc siècle, àNiedermuhren.
' .Ôr: ,
'.
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Dix-septième année 1906
PRÉF~CE : M. G. de Reynold.
I. Chartreuse de la Valsainte.
2-3. Ornements sacrés de saint Hugues, eveque de
Grenoble. - XIImc siècle. (Conservés à la Char-
treuse de la Valsainte.)
4-5· Bourse armoriale de la comtesse Guillemette .de
Gruyères. (Débuts du XlV?" siècle.)
6. Statues en bois sculpté et polychromé. (X'V?"siècle.)
. 7. Siège du célébrant - XVIImc siècle. (Eglise de la' .~':.
Valsainte.)
8. Statues en bois sculpté - XVIImcsiècle. (Eglise de
la Valsainte.) ,
9· Lutrin en bois sculpté -' Epoque de Louis XV.
Chapelle des reliques à la Valsainte).
10. Village de Chiètres - Maisons en toit de chaume.
II.
12.
13·
14·
15·
j 16.
v' 17·
18.
ro.
20.
. , 2I.
22.
23·
24·
, i
4°
La Fête des Rois. - Fribourg.
Saint Pierre. (Reliquaire de l'église de Saint-Nicolas.)
Grenier alpestre, à Fribourg.
Miniatu res de Carlé.
La maisonde Techtermann, à Fribourg.
Peintures murales de la maison de Techtermann.
Jacob Boden de Berne, l'auteur des peintures.
Ancienne maison d'école du village de Tavel.
La Chapelle de Lorette, à Fribourg.
Chandeliers - Lampes - Plateau. (Chapelle de
Lorette.)
Marques à: feu armoriées .
La Vierge. (Détail d'un crucifiement.) (Eglise des
Cordeliers.)
La Procession de la Fête-Dieu, à Fribourg.
Bahut du X'V?" siècle.
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Dix-huitième année - 1907
PRÉFACE: M. G. de Montenach.
1. Eglise de Bellegarde.
2. Saint-Maurice. (Reliquaire de la Collégiale de Saint-
Nicolas.)
3· Une vie de la Vierge. (Peinte.dans le cloître des
Cordeliers, à Fribourg.) .
4· Ancien costume fribourgeois.
5~ Chapelle de Notre-Dame des Neiges, près Lessoc.
6. Calices anciens. (Chartreuse de la Valsainte.)
7. Anciens calices.' (Chartreuse de la Valsainte.)
8. Saint Pierre et saint Paul. (Bustes de H. Geiler.)
9· Pont couvert sur la Sarine, à Fribourg. (Pont dit
« de Berne ».)
10. Ex-Voto. (Peinture sur bois du XVl?" siècle.)
II. Bahut ancien.
J. '
I2. Sceaux de la Ville et République de Fribourg.
I3. Frédérich de Diesbach, prince de Sainte-Agathe.
I4. Mausolée de Frédérich de Diesbach, à T'orny.
I5. Ferme, à Middes.
I6. Groupe de paysans fribourgeois.
I7. Château du Petit-Vivy.
r8. Donjon du Château du Petit-Vivy.
I9. La Chapelle de Sainte-Anne, à Fribourg.
20. Statues de la Chapelle de Sainte-Anne ...
21. Portes de maisons (Grand'Rue, à Fribourg).
22. Un poêle historiq ue.
23. Ruelle des Augustins. (Quartier de l'Auge.)
24. Initiales de l'Antiphonaire d'Estavayer. (Dessins
corniques.)
'.
,,:.
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Dix-neuvième année - 1908
PRÉFACE: M. G. de Montenach.
"
1 7.
8.
9·
',.")
Maison patricienne, ) Façade.
au Boudoir Louis XV.
3. XVIIlmc siècle. Boiseries peintes.
4· Le vieux Estavayer.(Mur d'enceinte de la ville.)
5· Grenier à Middes.
6. Grande horloge astronomique, par Dom Joseph ,
Herman.
Horloge à automates, p~r Dom Herman.
Inventions etobjets divers, par Dom Herman. ,
Mort du Major de' Burnan (Aquarelle d'Emmanuel
Curt y.)
10. Enterrement du' Major de Buman.(Aquarelle d'Em-
manuel Curt y.)
II; Ex-libris fribourgeois.
2.
1.
, ,
, -},-'
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12. Lettre ornée de l'Antiphonaire d'Estavayer. (La
Résurrection.)
13. Mascarons du XVIIlmc siècle.
14· Maison du Banneret de Montservant, à Grand villard.
15· Stalles de l'église des Cordeliers. (Stalles du côté
gauche.)
16. Stalles de l'église des Cordeliers. (partie des stalles,
vue de face.)
17· Stalles de l'église des Cordeliers. (Perspective.)
18. Une maison de la rue des Alpes.
19· Un manoir 1 Vue d'ensemble, côté nord.
20. du 1 T,ourelle du manoir.
21. XVImcsiècle Le grand Salon.
22. à Deux vitraux de famille du XVl ?" siècle.
23· Givisiez. J Armoire renaissance.
24. La Chapelle de Rivaz, à Estavayer.
.' J
.'
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Vingtième année - 1909
PHÉFACE : M. G. de Montenach.
J. Vitrail aux armes de Fribourg, 1478.
2. Le Château de Gruyères.
3· La Cour du Château de Gruyères. .
4· La Reine du Ciel. (Dessin de Hans Fries, 1521.)
5· Ruines du Château de Maggenberg.
6. Intérieur de l'Eglise de la Visitation.
7· Casq ue et bouclier aux armes de Diesbach.
8. L'atelier de Marcello (duchesse 1 1. Côté gauche.
Colonna), à Givisiez. f II. Côté droit.
9-10. Deux bustes de Marcello: Le général Milan deI
Bosc -- Le sculpteur Carpeaux.
II. Vieux poêle du Château de Cugy.'
12. Assomption de la Vierge. (Dessin de Hans Fries.) "
13· Miniatures des manuscrits d'Hauterive.
". ,"
15-1'6. Anciennes vues de la ville
d'Estavayer
14.V"ue à vol d'oiseau de la ville d'Estavayer, 1599·
. .
1. Côté du Sud.
Ù. Côté de l'Orient.
III. Côté du Nord.
IV. Côté de l'Occident.
commanderie de Saint-Jean à17. Eglise et ancienne
Fribourg.
18. Transept devant le chœur de l'église de Saint-jean,
à Fribourg .
. 19. Maison de la Dîme à Estavayer.
20. Ancienne vue du Tilleul de Fribourg. (Dessin de .
Fr. Bonnet, 1843.)
21. Le Ti lleul de Fribourg.
22. L'église de Saint-Laurent à Estavayer.
23. Les escaliers de l'église deSai nt-Laurent, à Estavayer.
24. Assomption de sainte Marie-Magdeleine. (Dessin de
Hans Fries.)-~....
t ·1
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